






参照枠』（CommonEuropean Framework of Reference for Languages: CEFR）応用の動きを確
認した上で，筆者自身が教育現場で使用している教材を CEFRおよび習得基準の観点から
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費やした CEFRの何よりの目標は 「学習者の言語能力の基準（目標設定） とその評価法」
に共通性を持たせることで （嘉数 2006:50)' 言語能力・修得度・学習と教育について 「包
括性j 「明示性」「一貫性」 (CEFR日本語版：xiii.及び同書 p.7も参照） を提唱している． そ
のために， 包括的な能力表を提示している． これは言語活動を 「聞く， 読む， やり取り，
まとまりある話をする， 書く， 仲介する j の 6つに分け， 言語使用のコンテキストを 「私
「教育領域」に区分した上で，言語能力の段階を ABC及
びそれぞれを 2つに下位分類して，最下位の Alから最上位の C2までの 6段階の等級をつ
「職業領域j「公的領域」的領域」
けたものである． こうした言語能力は， 言語でどのようなことが出来るか「例示的能力記
述文 Can-do statementJ [CDS］で示される （上記から 「仲介Jを除く 5活動領域で CDSが











このような CEFRは 「参照枠J とあえて名付けられているところからも分かるように，
能力基準を教条的・絶対的に押しつけようとするものではない． しカミし， 国際交流基金が
「スタンダードj と名付けているように， 実質上無視できない基準となっている 目下，







的・形而下的な事情に加え， CEFRの理念（複言語主義， 行動主義， 自律学習， 生涯学習
等） を教育現場で展開する意図をももって CEFRの応用が進んでいる． 茨城大学での
専攻語に関しては大阪外国語大学（現：大阪大）
「総
合英語j 然り （参照阿野 2007) の 25
4 解説論文は多いが， たとえば， 杉谷（20I 0）がある
言語で行われているしへいわゆる第二外国語では国士舘大学で政経・法・文・理工・体育
5学部の教養教育での B言語で進んでいる（参照 鷲巣 2010）.慶感義塾では小学校課程
から大学院にまで至る義塾全体の諸外国語教育に応用しようとし， 2006 2010年度にわた
って「行動中心複言語学習（AOP）プロジェクト J 6を展開した．









ンダード 2010Jである．とれもまた CEFRを踏まえたもので， 2010年 8月 13日段階で 270
の CDSが公開されている（国際交流基金 2010)
外国語の具体的な教材に目を向ければ，いわゆる本国（たとえばロシア語ではロシア）
で刊行された教科書には既に CEFRのレベノレ表示が見られる 同 タイトノレの教科書で
CEFR/TPKl1の複数のレベノレを用意しているものもある（たとえば定番の教科書 AHTOHOBa
B.E. H且P《江oporaB PoccH旧≫ (3JiaToycT）はそうである）．日本では CEFRのレベル表示を前
面に出したものはいまだ少ないが， Vogel,Hopf (2008）のドイツ語教科書は Alの「会話j
を対象としたものである これは「イミディアット・メソッド」と結びついたものである












7 Glaboniat M., Millier M., Rusch P., Schmitz H., Wertenschlag L. Profile deutsch Gemeinsamcr 
europiiischer Referenzrahmen/Buch u. CD ROM Berlin-Milnchcn, Langenscheidt ,2005. 
8 プロジェクト全体を含めて， Krause-Ono(20 I 0）を参照されたし
9 シラパスはインターネットで確認できる。学科ごとに表記が分かれているのでシラパスのトップ




































































け履修することもある. 1年間の学習時間の基本は週 2通年 56コマであるが，週 1通年も




































































一方で JFCan-doでは Alレベルの CDSは 79，すなわち，
「受容Jが 20 （カテゴリー「指示やアナウンスを聞く J6，「手紙やメーノレを読むJ4, 
「必要な情報を探し出す」 6，「情報や要点を読み取る J 3，「説明を読むJ 1 ) ; 
「産出」が 9 （「経験や物語を語る J 3，「講演やプレゼンテーションをする J4，「作文
を書く」 2) ; 
「やりとり jが 50（「社交的なやりとりをする J9，「共同作業中にやりとりをする J6 , 
「店や公共機関でやりとりをする J9，「情報交換する」 17，「インタビューする／受ける」




職業J2，「旅行と交通」 2，「人との関係」 Z，「自由時間と娯楽」 2，「買い物J 2 , r食
生活J 2，「住まいと住環境J 1 
「産出」で，「自分と家族J 1，「住まいと住環境J 1，「食生活J 1，「生活と人生J 2 , 
「仕事と職業」 l，「人との関係J 3 
「やりとり j で，「自分と家族J 3，「自由時間と娯楽」 5，「食生活」 7，「人との関係」
10，「生活と人生j 4，「仕事と職業」 5，「買い物J5，「旅行と交通J4，「住まいと住環
境J 2，「健康J 2，「学校と教育J 3 




時間と娯楽J 7 , r買い物J 7，「学校と教育J 6，「旅行と交通J 6，「生活と人生J 6 ' 
























































l 0 : Sieを使って話す（丁寧な表現） 知り合いになる（丁寧な表現）
I 1：元気？ duを使って話す（くだけた表現）





当然ながら CEFRに準拠していることで， JFCan-doの CDSに照らし合わせても見て取れ
る．「人との関係」「仕事と職業」「自由時間と娯楽」「学校と教育」「住まいと住環境」「自
























































































うが，初修教科書を終えたあとの「次」が問題である 学習者が preAI で学習を終えるの
ならそれも良し，更なる学習を望むのならその先を示さねばならない 現場で，この科目
は preAI，その次はこの科目でこれを履修すると Alといった習得の見取り図を学生に示し





















ypoK I言語活｜カテゴリ ｜題目山ク IJFSでは I Can一日案） ｜文法
動
17 Al-I, AOといった呼び方もある
I 産出・や 経験や 「この人は誰 自分と家 誰が誰の何であるか， 疑問詞，所有代
りとり 物語を語 ですか？」自 族 を言うことができる 名詞，人称代名





指示やア か？」飲料の 育，食生 名称を訊ねる，言え の副詞，疑問詞，
2 ~廿- ナウンス 名前 活 る． uiHnu 
指示やア 所有代名詞
ナウンス・ 「ノートは机 （性），場所 r11e,
受容・や 情報交 の中ですj教 学校と教 「誰の何々がどこそこ 3且OCb/TaM,n/irn; 
3 りとり 換 室 育 にあるJが言える． 子音の同化
命令形，現在人
経験や 私は東京か 自分と家 称変化，～語で，
産出・や 物語・情 ら来ました」 族・人との 出身・言語，住所，別 副詞，前置詞＋
4 りとり 報交換 出身，言語 関係 れの挨拶を言える 名詞
「すみませ
ん，入ってい 人との関
社交的 いですかっJ 係・学校ど 「許可・禁止，可能・ 述語副詞，過去
5 やりとり なやりとり 教室・面談 教育 不可能J, 元手
どの番号かきくことが
できる，予定や所有 語主主疑問代名
情報交 「今日は試 学校と教 物について語ることが 詞，所有表現，目
6 やりとり 換 験です」 育・ できる 的語，曜日，数字
言語名を言うことがで 単数形・複数形，
「ロシア語は きる難易・輿不興を 主体（与格），述
産出・や 経験や おもしろし、I 学校と教 言える．判断の命題を 語副詞，形容詞
7 りとり 物語 日醤好・難易 育 言える． の性（定語・術語）
目的・理由を言うこと
情報交 「頭は何のた が出来る目的・理由
産出・や 換・つプ めにあるので を尋ねることが出来 身体名称，所有
8 りとり レゼン しよう？」 る 構文，因由文
23 
経験や 「御兄弟はい
物語・情 らっしゃいま 持っている・持ってい 所有構文，否定
報交換・ すかワ」自己 自分と家 ないを言えるどこで 生格，［VJ詞人称
社交的 紹介家族・ 族・生活と 何をしているが言え 変化，前置詞・前
9 やりとり なやりとり 職場 人生 る 置格
「今私はモス
クワにし、ま 旅行と交
手紙やメ す」自己紹 通・自分左 国籍，名前，住所・住 動詞不規則変
受容・や ーノレ・情 介家族，住 家族．人と 居，家族に関して自 化， B/Ha，形容
IO りとり 報交換 所手紙 の関係 己紹介ができる． 詞・名詞の照応
「紅茶とコ｝ 問J詞不規則変
ヒーどちらが 化，目的語（モノ・
産出・や 経験や お好きです 自分の好みを言うこと ヒト・コト），選択疑
11 りとり 物語 かつ」飲み物 食生活 ができる 問文
電話での挨拶ができ
る謝罪の言葉を言え
社交的 「どこにいた 人との関 る過去について説 副J詞活用，過去
12 やりとり なやりとり の？」電話， 係 明できる 形（性数致）
欲求を言える，値段を
これはおいく 買い物・ 表す表現を言うとどが !iIJ詞十回J詞不定
社交的 らですか？」 人との関 できる．謝意を表せ 詞， MOlKHO ＋不
13 やりとり なやりとり 買い物 係 る 定詞
「お店はどこ ある場所への行き方 命令形， B/Ha＋対
店や公 でしょうかつ」 を尋ねる・言うことがで 格，行き先表示，
14 やりとり 共機関 道案内 買い物 きる誰にを示せる． 与格
旅行と交
「あしたは私 通・生活と 未来形，方向，与
情報交 は出張です」 人生（学 予定左行き先を言うこ 格＋述語副詞＋不
15 やりとり 換 旅行／出張 校と教育） とが出来る 定形
「5時に会い
ましょう」予定
情報交 （待ち合わ 生活と人 時刻jを尋ねる・言うこ 時間表現（数詞），
16 やりとり J換 せ） 生・ とができる 述語副詞，
24 
「私はあさっ 旅行と交
てロシアへ行 i邑・自由 どこからどこへ何で移 行き先，運動の動
社交的 きます」旅 時間ど娯 動するか言うとどが出 詞と交通機関，近
17 やりとり なやりとり 行／出張 楽 来る． 接未来
表 2）ロシア語表現（案）






-KaK 「法学部J no-pyccKH? 




一－ I1p1rneT! MeHH 30BYT Mttrno. A KaK Te6匁 30ByT?
一 11ptteeT,• C3i1且3H
A Te6兄 KaK30ByT? 
- MeHH 30BYT P邑KO
聞き返す
恥foH兄 30BYT . 
11pocrnTe? (H3BHHHTeワ）
MeH• 30BYT PeKo. 
一 Cnacn6o
別れの言葉
一－ ):(o BCTpeqH! 








KaK eac 3oeyT？恥1eH兄 30BYT.
A eac? 
IlpOCTHTe (H3BHHHTe), KaK eac 30ByT? 
綴りを訊ねる
一－ KaK no rrwIIIeTc兄ワ








一 f)leBbl lKHBOTe? 
且耳目eye HoKoraMa. 
- 51 TQ）！（ι 
F且e3TOつ
- 3TO e rrpe中eKTypeKaHaraea. 
都市の所在を訊ねる
3TO e rrpe中eKTypeKaHaraea? 
- ,[la./ HeT. 
住所を訊ねる
Bbl TO抵e班HBiiTen HoKoraMa? 
- )l;a， 兄 削BYB HoKoraMa ( )l;a, ≫ TO:>Ke TaM :>K1rny) 
Her，兄 He:>KHBY B HoKoraMa. (Her.，兄 TaMHe :>K1rny) 
住んでいない
51 He耳目BYB TOKI!O. 
- 51 TO:>Ke He則 BYTaM （羽田b)
場所の表現







- )l;a, 3Haro. 
Her, He 3Haro. 
51 TO:>Ke He 3Haro, r.1e 3TO. 
出身地の表現
H3 MocKBhI, H3 CaHKT-Ilerep6ypra 
4 書類を記入する，個人情報を聞く 申込用紙に記入する
質問の言葉




φaMHJIH≫, HM≫, oneCTBO 
月arapo耳且eHH克 MecTo po:>K且eHH兄













- KaKo首yBae HOMep Tene中OHa?/Barn HOMep TeJie中oHa,noJKanyi1crn. 
Mow HoMep Tene中OHa: 0123456789. 
一 Ell(epa3, noJKanyi1crn. 
月九 0123456789.
メーノレアドレスを訊ねる
KaKoii y Bae oneKTpOHHhr誼a)(pecワ
年齢を訊ねる
一CKOJibKOBaM neTワ
MHe 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 
確認する
3TO npaBHJibHOつ
- ,[(a, npaBHJlbHO. 




一－ 51 H3Y可aro.・ 0・....B yttHBepCHTeTe KaHaraBa. 
様々な科目・専攻（対格形）
(npaBo, HHlKeHepHoe且eJIO,apXHTeKTypy, IICHXOJIDrHIO，中田KYJibTYPY（中H3HqeCKOeBOCIIHTaHHe), 
中H3HOJIOf耳目， CO[¥HOJIOrH凹， 3KOHOMHKy, JIHHfBHCTHKy, 回CTOpH回， JIHTepaTypy, KHTaHCKHH/ 
HCIIaHCKHH/ aHrm1首CKH首IHeMeL¥KHHi中paHL¥Y3CKHHiKope誼CKHH/HIIOHCKHHf pyCCKHH H3blK.) 
所属学部を言う
- .H yqycr. ea .… H ・H ・－…中aKyJir.TeTeB yeeBepcHTeTe KaearaBa 
(IOpH.a;HqecKOM，・…..・ H ・－）
好悪を訊ねる
- BaM epaBHTC11:? 
- ~a, O'ICHb. 
- ~a. HpaBHTCJI:. 




－ ~a./ HeT. 
- Pa3 B ee.a;emo 1: pa60Ta10 B 闘争e/pecTopaee/KHH)l(HOM Mara3HHC. 
8 外国語について話す 言語
外国語の知識を訊ねる／外国語学習について訊ねる
-KaKO首JI3LIKBLI 3HaeTe? (KaKHM ULIKOM BLI Brra.a;eeTe?) 
- .H 3HaIO (BJia.a;eIO) JIIlOHCK凶作M)/aHrJIHHCK班員（HM)/pyCCKH量（HM)Jl3LIK(OM). 
- BaM HHTepeceolTpy.a;eo H3yqaTb pyccKH鑑JI3LIK?
- ~a, oqeeb HHTepeceo/Tpy.a:eo. 
- HeT, He TaK. /HeT, HCHHTepeceo/HCTPYJlHO 
一 HeT,COBCCM.I HeT, COBCCM HCT. /CouceM HCT 
9 趣 味 に ついて話す趣味
- KaKoe y eac xo66e (yeJI何回He)?
ー克服白隠 CMOTpCTb <l>HJibMbl/ IIHTb IIHBO/ C耳ymaTh MY3LIKy/ 'IHTaTi. KHHrH, CMOTpeTi. 
TCJICBH30p, CMOTpCTb <l>yT60JI/ 6e並c6oJI,3aHHMaTLCJI cnopTOM, HrpaTb B TCHHHC/ 





- MeH11 30BYT HaKa,n;3HMa. KaK eac 30ByT? 
一一耳o6pLI並河eHL.／耳o6poeyTpo.／耳o6pLI並足eHL.／耳o6pLI並 ee11ep.Mem1 30BYT lfcaKa. 011eHL 
npHJITHO. 
一 BLIX<HBeTe 3,n;ecL? 
別れの言葉
一 Bceroxopo皿ero.
- BaM Toxce. 
11 元気？ TLIを使って話す（くだけた表現）
挨拶の言葉
- IlpHBeT, MHTHo! KaK ,n;eJia? 
一 CnacH6o,CeH:,n;JH! Xopomo/HopMa凪 HO.A y Te6J1? 









































一 3,ll;paBCTBY益Te,rocno,11;1rn HaKa,ll;3HMa/ rocnoxca ToMHJI! KaK noxcHeaeTe? 
一 CnacH6o,xopomo. A eLI? 



















ドイツ語 60～70時間 130～150時間 300～350時間




韓国語 40～50時間 100～120時間 180～240時間
中国語 50～60時間 120～160時間 240～300時間




















米重文樹， トマルキン・ピョートル 『話すロシア語入門』（白水社，初版 1996年）
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33 
34 
ロシア語教材を見直す
非専攻課程習得基準の策定を念頭に一一
小林潔
現代の日本の大学においてロシア語は一部の専攻学科で学ぶだけのものではなく，普通
の学生が気負いなく学ぶ言語である．大学のロシア語教育は何を教えるか，教育内容を明
確にしておくことが現在より強く求められている．何をどこまで．その基準を示すのは教
育機関の社会的責任であるし，ロシア語教師は教育機関という社会的な存在の中で語学教
育という営みを行う以上，社会との様々な関わりを念頭に教育内容を練り上げる必要があ
る．またそれは具体的に教材という形で示されるものである．
他言語，諸国の教育に目を転じると，現在，様々に習得基準の策定が進んでいる．既に
2001年には欧州評議会で『ヨーロッパ言語共通参照枠』（CEFR）が公開され日本の語学教
育においてもその応用が進んでおり，日本語教育においても国際交流基金による非母語話
者教育のスタンダードが示された.CEFRは，ロシア語教育に関しても，ロシア本国でも，
また東アジア諸国でも参照されている．
上述の状況と先行する習得基準を踏まえて，われわれは，自らの教育現場を踏まえ，既
存の教材を見直してみたい．すなわち，われわれが用いている初修ロシア語教科書を CEFR
Alレベルに照らして位置づけてみる．このような位置づけは実際に可能であり，今後を考
える基礎となる．
